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Resum de les activitats del Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques a l’any 2013
EXCAVACIONS
— Projecte d’intervenció arqueològica al 
Jaciment “Puig de la Misericòrdia (Vinaròs)” 
dirigit per Arturo Oliver Foix.
— Intervenció arqueològica “Tossal de la 
Vila 2013: Excavació i documentació àrea 
d’intervenció: zona 1” a la Serra d’en Ga-
lceran, dirigit per Gustau Aguilella Arzo i 
Ferran Falomir Granell. 
— Intervenció arqueològica al jaciment de Santa 
Llúcia (Alcalà de Xivert, Castelló) – 2013. 
Excavació en extensió sector 1”, dirigida per 
Gustau Aguilella Arzo.
— 6ª Campanya Projecte d’Investigació “Exca-
vació i consolidació al jaciment Los Morrones 
I, 2013, (Cortes de Arenoso, Alto Mijares)”, 
dirigida per Amparo Barrachina Ibáñez.
— Projecte d’Investigació “Los Cabañiles 2013: 
Excavació i consolidació de les estructures 
de l’àrea tumular (zucaina, Alt Millars): zona 
3. àrea tumular”, dirigit per Ferran Falomir 
Granell.
— 12ª Campanya Projecte d’Investigació “Inter-
venció arqueológica al jaciment Tossal del 
Mortorum – 2013. zona 1. (Cabanes, Plana 
Alta)” dirigida per Gustau Aguilella Arzo.
— Projecte d’intervenció arqueològica “Realit-
zació de dos sondejos al Jaciment de “El 
Calvario”, campanya 2013 (Montán, Alt 
Millars)”, codirigit per Amparo Barrachina 
Ibáñez.
— Actuació arqueològica “Intervenció a La 
Torrassa 2013 (La Vall dÚixó, Castelló)” 
dirigida per Arturo Oliver Foix i Gustau 
Aguilella Arzo.
ALTRES INTERVENCIONS 
ARQUEOLòGIQUES
— Redacció del projecte de l’actuació arqueo-
lògica “Seguiment de les tasques de neteja 
i desbrossament de la tanca perimetral de 
La Cartoixa de Valldecrist (Altura, Castelló)”, 
dirigida per Ferran Falomir Granell i Gustau 
Aguilella Arzo.
— Assistència tècnica al municipi de Villaher-
mosa del Río (Castelló), en l’actuació 
arqueològica “Projecte de prospección 
arqueològica dins del Pla Especial per a 
la reserva de sòl per a la implantación de 
Gasolinera en Villahermosa del Río”, dirigit 
per Ferran Falomir Granell.
— Actuació arqueològica “Projecte de segui-
ment del desbrossament i manteniment al 
Castell de Xivert, any 2013. zones A, B, C, D 
i E”, dirigit per Ferran Falomir Granell.
— Actuació arqueològica “Projecte d’intervenció: 
Excavació i consolidació del recinte superior 
del Castell de Xivert (Alcalà de Xivert, Baix 
Maestrat). Campanya 2013. Continuació de 
la fase 4.1 del Pla d’Actuació Arqueològica al 
Castell de Xivert), dirigit per Ferran Falomir 
Granell, i Anna Viciach Safont.
— Assistència tècnica al municipi de Borriol 
(Castelló), en el projecte “Prospeccions 
arqueològiques al terme municipal de Borriol 
(Plana Alta, Castelló). Base documental per 
a la realització del Catàleg de Bens i Espais 
protegits”, dirigit per Amparo Barrachina 
Ibáñez.
— Projecte arqueològic “Prospecció arqueo-
lògica del Desert de Les Palmes. Cavitats 
sepulcrals en els termes municipals de 
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Castelló de la Plana, Borriol, Cabanes. 
Oropesa y la Pobla Tornesa, Benicàssim”, 
dirigit per Gustau Aguilella Arzo.
— Assistència tècnica al municipi de Betxí (Cas-
telló) en el projecte “Seguiment arqueològic 
per a les obres de la 1ª Fase d’intervenció del 
Palau-Castell dels Comtes d’Ariza a Betxí”, 
dirigit per Gustau Aguilella Arzo.
— Assistència tècnica al municipi de Torrechiva 
(Castellón) en el projecte “Intervenció 
arqueològica i seguiment de les obres del 
projecte bàsic per a la reforma i rehabilitació 
de La Torre (Torrechiva, l’Alt Millars). àrea 
d’intervenció: La Torre. c/ Sant Antoni 10, 
Torrechiva”, dirigit per Ferran Falomir Granell.
— Assistència tècnica al municipi d’Atzeneta 
(Castelló) en l’elaboració del “Informe 
arqueològic sobre el projecte de pavimentació 
del carrer Orden de Montesa”, realitzar per 
Arturo Oliver Foix.
— Assistència tècnica al municipi de Les 
Useres (Castelló) en l’elaboració del “Informe 
arqueològic sobre les esteles discoïdals de 
Les Useres (Castelló)” realitzar per Arturo 
Oliver Foix.
— Assistència tècnica al municipi de Pina 
de Montalgrao (Castelló) en l’actuació 
arqueològica i redacció de la memòria 
definitiva del “Projecte de prospeccions 
arqueològiques al terme de Pina de 
Montalgrao (L’Alta Palància, Castelló). Base 
documental per a la redacció del Catàleg de 
Bens i Espais protegits”, dirigit per Amparo 
Barrachina Ibáñez.
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A 
CONGRESSOS, SIMPOSIS I REUNIONS
— Assistència al Curs “Ceràmiques ibèriques: 
caracterització, producción i usos”. Benicarló, 
18 i 19 de juliol de 2013, de Ferran Falomir 
Granell.
— Participació de Gustau Aguilella Arzo en 
el projecte “I+D+I Procesos sociales y 
tecnológicos y explotación de recursos 
minerales en el Priorat (Cataluña): una visión 
diacrónica”, de la Universitat de Lleida i del 
Instituto de Historia de Madrid del CSIC, 
amb n. Rafel Fontanals com a investigadora 
principal.
— Assistència i participació a les “II Jornades 
d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana” 
celebrades els dies 20, 21 i 22 de Desembre 
de 2013 en el Museu de Prehistòria de 
València, amb la presentació del poster 
“noves intervencions del SIAP 2013. L’Edat 
del Ferro. L’horitzó al Mediterrani”, per Arturo 
Oliver Foix, Amparo Barrachina Ibáñez, 
Gustau Aguilella Arzo i Ferran Falomir 
Granell.
— Assistència a la “VII Reunió Internacional 
d’Arqueología de Calafell” celebrada a 
Calafell (Tarragona) els dies 7, 8 i 9 de març 
de 2013, d’Arturo Oliver Foix.
— Participació en els Cursos d’Estiu “Rafael 
Altamira” de la Universitat de Alacant, 
celebrades a la seu universitaria de Villena 
els dies 23 i 24 de juliol de 2013, amb la 
ponència “El Bronce valenciano 50 años 
después. Consideraciones sobre su territorio 
septentrional” i amb la participación a la taula 
rodona “La edad del Bronce valenciano: 
panorama y perspectivas”, per Amparo 
Barrachina Ibáñez.
ALTRES ACTIVITATS
— Organització, en col·laboració amb el Museu 
de Belles Arts de Castelló, de l’exposició 
“Mortòrum. Una història oblidada”. Museu de 
Belles Arts de Castelló, del 15 d’octubre al 31 
desembre de 2013.
— Organització, en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Benicarló i el Museu de Belles 
Arts de Castelló, del Curs “Ceràmiques 
ibèriques: caracterització, producció i usos”, 
Benicarló 18 i 19 de juliol de 2013, sota la 
direcció d’Arturo Oliver Foix, arqueòleg del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques.
— Organització, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Montán, de l’exposició “El 
patrimonio de Montán. Cuatro mil años de 
historia”. Església del Convent del Pares 
Servites de Montán, del 3 al 31 d’agost de 
2013.
— Organització, en col·laboració amb el Museu 
de Belles Arts de Castelló, de l’exposició 
“La recuperació del patrimoni històric i 
arqueològic en Cortes de Arenoso: 10 anys 
de compromís”. Museu de Belles Arts. 
Castelló. Juny-Agost 2013.
— Col·laboració, amb el Museu de Belles Arts 
de Castelló i l’Ateneu de natura, en la V Fira 
d’Esport i Turisme de Muntanya celebrada 
en el municipi de la Serra d’en Galceran 
(Castelló), mitjançant la participació 
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tècnica en la “Ruta arqueològica, botànica i 
paleontològica”, el día 14 de juliol de 2013.
— Col·laboració, amb l’ajuntament d’Alcalà de 
Xivert, en l’organització de l’exposició de 
la col·lecció museogràfica gaspatxera “Les 
joies de la Cova dels Diablets”, celebrada 
els dies 18-19 de maig de 2013 en l’edifici 
CESAL (Alcalà de Xivert).
— Col·laboració amb la Fundació de la 
Comunitat Valenciana “La llum de les 
imatges”, en l’exposició “Pulchra Magistri. 
El esplendor del Maestrazgo en Castellón”, 
Culla-Catí-Benicarló-Vinaròs, 2013-2014.
— Organització, en col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Espadilla (Castelló), de 
l’exposició “Espadilla i el seu patrimoni 
històric-arqueològic”. Sala d’Exposicions. 
Ajuntament d’Espadilla.
— Participació en el projecte formatiu de pràc-
tiques externes de l’estudiant de Llicenciatura 
d’Humanitats de la Universitat Jaume I de 
Castelló, Silvia Rodríguez Ortega, sota la 
supervisió d’Arturo Oliver Foix, director del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques, i en el marc del conveni 
de cooperació educativa signat entre la 
Universitat Jaume I i la Diputació Provincial de 
Castelló en matèria de pràctiques externes.
— Participació en el projecte formatiu de 
pràctiques externes de l’estudiant de 
Grau d’Història de la Universitat de 
València, Raquel García Gómez, sota la 
supervisió d’Arturo Oliver Foix, director del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques i en el marc del conveni de 
cooperació entre l’Excma. Diputació Provin-
cial de Castelló, Universitat de València i la 
Fundació Universitat-Empresa de València, 
sobre estàncies en pràctiques dels estudiants 
universitaris. 
PUBLICACIONS
— Edició de la Revista “Quaderns de Prehistòria 
i Arqueologia de Castelló”, vol. 31/2013.
— Edició de la publicació “Villa Filomena, Vila-
Real (Castellón de la Plana). Memoria de 
una excavación nonagenaria. Un poblado de 
hoyos con campaniforme”, volumen número 
9 de la sèrie monogràfica “Monografies de 
Prehistòria i Arqueologia Castellonenques”.
— Publicació en la revista “Quaderns de 
Prehistòria i Arqueologia de Castelló”, 
volumen 31/2013, de l’article científc 
“El destino quiso que se erigiera aquí... 
Evolución histórica del municipio de Montán, 
desde la Prehistoria a la Edad Moderna”, 
per Amparo Barrachina Ibáñez, arqueòloga 
del Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques.
— Publicació en la revista “Quaderns de Prehis-
tòria i Arqueología de Castelló”, volumen 
31/2013, de l’article científic “Campaña de 
prospecciones arqueológicas en la Hoya 
de zucaina (Alto Mijares, Castellón)”, per 
Ferrán Falomir Granell, arqueòleg del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques.
— Publicació en la revista “Quaderns de 
Prehistòria i Arqueología de Castelló”, 
volumen 31/2013, de l’article científic “Los 
grabados rupestres de la Solana (Espadilla, 
Alto Mijares, Castellón)”, per Gustau Aguilella 
Arzo, arqueòleg del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques.
— Publicació en el volum “Villa Filomena, Vila-
Real (Castellón de la Plana). Memoria de 
una excavación nonagenaria. Un poblado 
de hoyos con campaniforme”, de l’article 
científic “Villa Filomena en el contexto social 
y cultural castellonense”, per Arturo Oliver 
Foix, arqueòleg del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques.
— Publicació, en col·laboració amb altres 
autors, en el volum “Villa Filomena, Vila-
Real (Castellón de la Plana). Memoria de 
una excavación nonagenaria. Un poblado de 
hoyos con campaniforme”, de l’article científic 
“Inventario de materiales del yacimiento 
arqueológico de Villa Filomena. Fondos 
del Museo de Bellas Artes de Castellón, 
Museu d’Arqueologia de Catalunya y 
Museo de Prehistoria de Valencia”, per 
Amparo Barrachina Ibáñez, arqueòloga del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques.
BIBLIOTECA
— Durant l’exercici 2013, el fons bibliográfic 
s’ha tancat amb un total de 16.271 volúms 
i 95.639 títols, amb un increment de 387 
volúms i 3.410 títols respecte a l’any passat. 
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INTERCANVIS REBUTS A L’ANY 2013
Alemanya
— Archaeonaut-Archaeo-Arbeits. Landesamt 
für archäologie. Landesmuseum für Vorges-
chichte, Bibliothek (Dresden). 
 — Archäologische nachrichten Aus Baden. 
Universität Albert Ludwings (Freiburg).
— Jahrbuch. Römisch Germanisches zentral-
museums. Forschungsinstitut für vor- und 
Frühgeschichte (Mainz).
— Revista BFA-UPA. Ruhr-Universität Bochum 
(Bochum).
— Bonner Jahrbucher. Rheinisches Landes-
museum Bonn (Bonn).
— Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier 
– Trierer zeitschrift. Rheinisches Landes-
museum Trier. Bibliothek (Trier).
— Boreas. Münstersche Beiträge zur Archäo-
logische. Westfälische Wilhelms-Universität. 
Institut für Klassische Archäologie und 
Christliche Archaologie (Münster).
— Veröffentlichungen.Museum der Westlausitz 
Kamenz (Kamenz).
— Veröffentlichungen. Brandenburgisches 
Landesamt Denkmalpflege und Archäo-
logisches Landesmuseum (zossen).
— Germania. Römisch Germanische Kommi-
ssion des Deutschen Archäologischen 
Instituts (Frankfurt).
— Thetis. Archäologie des Instituts der 
Universität (Heidelberg)
— Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt (Halle).
Austràlia
— Journal and Proceedings. Royal Society of 
new South Wales. Armidale nSW.
Austria
— Linzer Archäologische Forschungen. Landes-
hauptstadt Linz der Magistrat. nordico, 
Museum der Stadt Linz (Linz).
Bèlgica
— Cedarc. Musee du Malgre Tout (Treignes).
Brasil
— Revista Pesquisas. Instituto Achietano de 
Pesquisas/Unisinos (Sao Leopoldo).
Croàcia
— Revista Vjesnik. Arheoloski Musej (Split).
Eslovènia
— Arheoloski Vestnik. Biblioteka Slovenske 
Akademije znanosti in Umetnosti. (Ljubljana).
Espanya
— Al-Basit. Servicio de Publicaciones e Inter-
cambio Científico. Instituto de Estudios 
Albacetenses “D.Juan Manuel” (Albacete)
— Millars. Universitat Jaume I. Servei de 
Publicacions (Castelló)
— nilus. Societat Catalana d’Egiptologia (Bar-
celona).
— Pyrenae. Biblioteca d’Arqueología. Depar-
tament de Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia (Barcelona).
— Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo 
(Benicarló, Castelló).
— Estudis Altafullencs. Centre d’Estudis 
d’Altafulla (Altafulla).
— Complutum. Biblioteca de la Universidad 
Complutense. Servicio de Canje (Madrid).
— Melanges de la Casa de Velázquez. 
Biblioteca. Casa de Velázquez (Madrid).
— Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico 
Artística y Arqueológica de Mérida. Biblioteca 
Mérida.
— Estudios Extremeños. Centro de Estudios 
Extremeños. (Badajoz).
— Archivo Espanyol de Arqueología. Biblioteca 
“Tomás navarro Tomás” . Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales. CSIC (Madrid).
— Archivo de Prehistoria Levantina. Servicio 
de Investigación Prehistórica. Diputación 
Provincial de Valencia (Valencia).
— Revista BSAA. Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio Editorial. Valladolid (Valladolid).
— Espacio, Tiempo y Forma. Universidad 
nacional de Educación a Distancia (Madrid).
— zephyrus. Servicio de Biblioteca. Universidad 
de Salamanca
— Munibe. Antropologia-Arkeologia. Sociedad 
de Ciencias Aranzadi (Donosti)
— Centro de Estudios del Jiloca (Calamocha).
— zona Arqueológica. Museo Arqueológico 
Regional. Comunidad de Madrid. Consejeria 
de las Artes. (Alcala de Henares, Madrid).
— Serie Documenta. Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (Tarragona).
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— Romvla. Universidad Pablo Olavide. 
Seminario de Arqueología (Sevilla).
— Quarhis. Museu d’Història de la Ciutat. 
Ajuntament de Barcelona (Barcelona).
— Berceo-Brocar. Biblioteca de Estudios 
Riojanos (Logroño, La Rioja).
— Trabajos de Arqueología navarra. Gobierno 
de navarra. Fondo de Publicaciones (Pam-
plona).
— Revista Atlàntica-Mediterranea de Prehistoria 
y Arqueología Social. Universidad de Cádiz 
(Cádiz).
— Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 
(Palma de Mallorca).
— naturaleza Aragonesa. Sociedad de Amigos 
del Museo Paleontológico de la Universidad 
de zaragoza (zaragoza).
— Almaig. Museu Arqueològic d’Ontinyent i la 
Vall d’Albaida – MAOVA (Ontinyent).
— Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i 
Formentera (Eivissa).
— Alberca. Museo Arqueológico Municipal de 
Lorca. (Lorca).
— Anales de Prehistoria-Antigüedad y 
Cristianismo. Universidad de Murcia, 
Biblioteca General. Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Editorial.
— Kalakorikos. Amigos de la Historia de 
Calahorra. (Calahorra).
— Monte Catano. Museu Municipal de Montcada 
(Montcada i Reixac).
— Sessions d’Estudis Mataronins. Museu Arxiu 
de Santa María. Centre d’Estudis Locals de 
Mataró (Mataró).
— MARQ Arqueología y Museos. Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante 
(Alicante).
— URTX. Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega).
— Saguntum. Departament de Prehistoria 
i d’Arqueologia. Facultat de Geografía i 
Història. Universitat de Valencia (Valencia).
— Menga. Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera. Junta de Andalucía (Antequera).
— Berig. Espeleo Club Castelló (Castelló).
— Lucentum. Universidad de Alicante. Area de 
Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua 
(Alicante).
— Antiquitas. Museo Histórico Municipal de 
Priego de Córdoba (Priego de Córdoba).
— Cuadernos de Prehistoria. Departamento de 
Prehistoria y Arqueología. Universidad de 
Granada (Granada).
— Museu nacional Arqueològic de Tarragona 
(Tarragona).
— Kobie. Biskaiko Foru Aldundia (Bilbo).
— Revista norba. Universidad de Extremadura 
(Càceres).
— Estudios de Arqueología Alavesa. Instituto 
Alavés de Arqueología (Vitoria-Gasteiz).
— Boletin. Real Academia de la Historia 
(Madrid).
— Revista Orleyl. Associació Arqueològica de la 
Vall d’Uixó (La Vall d’Uixó).
— Revista Vegueta. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (Las Palmas de Gran 
Canaria).
— Cuadernos. Arkeologi Museoa (Bilbo).
— Revista d’Arqueologia de Ponent. Estudi 
General de Lleida. Universitat de Lleida.
— Monografías. Centro de Estudios Juan de 
Mariana (Toledo).
— Revista Altamira. Institucion Cultural de 
Cantabria. Centro de Estudios Montañeses 
(Santander).
— Revista Anas. Museo nacional de Arte 
Romano (Mérida).
— Revista Sautuola. Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria. Gobierno de 
Cantabria (Santander).
— Boletín Auriense. Grupo Marcelo Macías. 
Museo Arqueológico Provincial (Ourense).
— Monografías. Museo de Arqueología de 
Alava (Vitoria-Gasteiz).
— Cuadernos de Arqueología de la Universidad 
de navarra. Departamento de Historia. Area 
de Arqueología (Pamplona).
— Revista Arse. Centro Arqueológico Saguntino 
(Sagunto).
— Monografias. Ayuntamiento de Segorbe.
— Cuadernos de Estudios Borjanos. Centro de 
Estudios Borjanos (Borja).
— Revista Alberri. Centre d’Estudis Contestans 
(Cocentaina).
— Jornades d’Estudi de Cullera. Museu 
Municipal d’Histoira i Arqueologia (Cullera).
— Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. 
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid).
— Revista Madrider Mitteilungen. Instituto 
Arqueológico Aleman (Madrid).
— Monografias. Museo del Azulejo “Manolo 
Safont” (Onda).
— Revista Habis-Spal. Universidad de Sevilla 
(Sevilla).
— Monografiees d’Olerdola. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona 
(Barcelona).
— Museo Arqueologico Provincial (Badajoz).
— Revista Recerques. Museu Municipal “Camil 
Visedo Molto” (Alcoi).
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— Revista Faventia. Universitat Autónoma de 
Barcelona (Barcelona).
— Monografíes. Sección de Estudios 
Arqueológicos (SEAV). Diputacio de València 
(València).
— Revista Arqueologia Medieval. Associació 
Catalana per a la Recerca en Arqueologia 
Medieval (Barcelona).
— Revista Veleia. Universidad del Pais Basco 
(Vitoria-Gasteiz).
— Monografias. Departamento de ciencias de 
la Antigüedad. Universidad de zaragoza 
(zaragoza).
— Revista Rubricatum. Museu de Gavà. 
Ajuntament de Gavà (Gavà).
— Revista Brigecio. Centro de Estudios 
Benaventanos “Ledo del Pozo” (Benavente).
— Museu Arqueològic de Catalunya-Empúries 
(L’Escala).
— Revista yakka. Ayuntamiento de yecla 
(yecla).
— Fulls. Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
(Vilassar de Dalt).
— Monografias. Museo Arqueológico-
Etnológico “Gratiniano Bachés” (Pilar de la 
Horadada).
Estats Units
— MUSE. Museum of Art and Archaeology. 
Universitat of Missouri (Columbia).
Finlandia
— Arctos. Exchange Centre for Scientific 
Literature. Helsinki.
França
— Bulletin. Société Historique et Archéologique 
du Périgord. (Perigueux).
— Bulletin. Commission Departementale 
d’Histoire et d’Archéologie du Pas de Calais 
(Dainville).
— Bulletin. Société des Antiquaires de Picardie. 
Musée de Picardie. (Amiens).
— Bulletin de la Société Archéologique, 
Historique, Littéraire et Scientifique du Gers. 
(Auch Cedex).
— Travaux de la Maison de L’Orient et de la 
Méditerranee. Université Lumière-Lyon 2. 
(Lyon).
— Société Dunoise. Maison Lumiere (Cha-
teaudun).
— Ardeche Archéologique. Fédération 
Ardéchoise de la Recherche Préhistorique et 
Archéologique (Saint-Saveur-de-Montagut).
— Aquitania. Institut de Recherche sur 
l’Antiquité et le Moyen Âge. Université Michel 
de Montaigne (Pessac).
— Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise. Asso-
ciation pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Archéologique Aveyronnaise.
— Bulletin. Société d’Etudes Scientifiques de 
l’Aude (Carcassonne).
— Bulletin. Archéologie des Pyrénées 
Occidentales et des Landes (Oloron-Sainte-
Marie).
— Préhistoires Méditérraneennes. Maison 
Mediterraneenne des Sciences de l’Homme 
(Aix-en-Provence).
— Revista Paleo. Musée national de Préhistoire 
(Les-Eyzies-de-Tallac).
— Bilan Scientifique. Archaeologia 
Mosellanadrac. Service Regional de 
l’Archéologie (Metz).
— Revista Antiquités nationales. Musée 
d’Archéologie nationale (Saint-Gemain-en-
Laye).
— Bulletin. Société d’Archéologie et d’Histoire 
de la Charente Maritime.
— Revista Memoires. Société Archéologique du 
Midi de la France (Toulouse).
— Bulletin. Société Archéologique et Historique 
du Limousin (Limoges).
— Monografies. Musée Archéologique 
Departemental (Saint-Bertrand-de-
Cominges).
— Revista Prehistoire, Art et Sociétés. Société 
Préhistorique Ariège-Pyrénées (Lieu-dit-
Lacombe).
Gran Bretanya
— Bulletin of Institute of Archaeology. University 
of London (London).
— Antiquaires Journal. Society of Antiquaires of 
London (London).
Grècia
— Hesperia. American School of Clasical 
Studies at Athens. Atenas.
Itàlia
— Studi per l’Ecologia del Cuaternario. 
Laboratorio di Ecologia del Cuaternario. 
(Firenze).
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— Cahiers des Amphores Archaiques et 
classiques. Centre Jean Berard. Institut 
Française de naples (napoles).
— Escuela Española de Historia y Arqueologia 
en Roma (Roma).
— Rivista Studi Liguri. Istituto Internazionale de 
Studi Liguri (Bordighera).
— Melanges Antiquité. Ecole Française de 
Rome (Roma).
— Preistoria Alpina. Museo delle Scienze-
MUSE (Trento).
— Rivista Origini. Universita La Sapienza 
(Roma)
— Quaderni. Museo di Storia naturale del 
Mediterraneo (Livorno).
— ATTI. Società Toscana di Scienze naturali 
(Calci).
Mèxic
— Revista Cuicuilco. Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia (Méjico).
Mònaco
— Bulletin. Musée d’Anthropologie Préhistorique 
de Monaco (Monaco).
Polònia
— Fontes Archaeologici Posnaniensis. Musei 
Archaeologici Posnaniensis (Poznan).
Portugal
— Revista Promontoria. Universidad do Algarve. 
Centro de Estudos de Patrimonio (Faro).
— Cadernos de UnIARQ. Centro de Arqueologia 
de Universidade de Lisboa. Faculdade de 
Letras (Lisboa).
— Estudos Arqueológicos de Oeiras. Camara 
Municipal de Oeiras. Centro de Estudos do 
Concelho de Oeiras (Barcarena).
— Revista Arkeos. Centro Europeu de Inves-
tigaçao da Prehistoria do Alto Ribatejo 
(Tomar).
— Revista Portugalia. Faculdade da Letras. 
Universidad do Porto (Porto).
— Revista Almadan. Centro de Arqueología de 
Almada (Almada)
— Revista Santo Tirso Arqueológico. Museu 
Municipal Abade Pedrosa (Santo Tirso).
— Monografías. Museu de Arqueología de 
Amadora (Amadora)
Rússia
— Rossiyskaya Arkheologiya. Departament of 
Foreing Acquisition and Internacional Book 
Exchange. Academy of Sciences. Library 
(San Petersburgo).
Slovàkia
— Revista Slovenskà Archeologia. Institute of 
Archaeology. Slovak Academy of Sciences 
(nitra).
Suïssa
— Genava. Musée d’Art et d’Histoire. 
Bibliotheque d’Art et d’Archéologie. Service 
des périodiques (Genève).
— Cahiers d’Archéologie Romande. Biblio-
thèque Historique Vaudriza (Lausanne).
